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自 20 世纪 80 年代以来，发端于欧洲的联合学
位从一个模糊的观点逐渐演变为规范化和制度化的








生人数规模从 1991 年的 98，650 人增加到了 2014 年




2014 年修订《大学设置基准》(1956 年文部省第 28
号令)的学位法律规定，并出台了 《构建与外国大
学的联合学位 /双学位等国际合作学位项目的指导方






































































纪 80年代以来少子化现象突出，少儿 (0 ～14岁)人
口出生数大规模减少，由 1980 年的 2751． 2 万人减少到
























































































(成績が績ポイント)、TOEFL79 或 IELTS6． 5 英语水




























































一般 124 以上 62 以上 31 以上 30 以下 31 以上
医学、牙学 188 以上 94 以上 32 以上 30 以下 32 以上
药学 (临床) 186 以上 93 以上 31 以上 30 以下 31 以上
兽医学 182 以上 91 以上 31 以上 30 以下 31 以上
短期大学
学制 2 年 62 以上 31 以上 10 以上 15 以下 10 以上
学制 3 年 93 以上 47 以上 20 以上 23 以下 20 以上
学制 3 年 (夜间) 62 以上 31 以上 10 以上 15 以下 10 以上
研究生 一般 30 以上 15 以上 10 以上 5 以下 10 以上
专职
研究生
一般 30 以上 15 以上 10 以上 7 以下 10 以上
师范研究生 45 以上 23 以上 12 以上 45 学分的 1 /4 以下 7 以上
资料来源:中央教育審議会大学分科会大学のグローバル化に関するワーキンググループ．我が国の大学と外国の大学間に
おけるジョイント?ディグリー及びダブル?ディグリー等国際共同学位プログラム構築に関するガイドライン ［EB /OL］． ht-































据最新数据显示，自 20 世纪 80 年代 FD制度落户日







日本在实施和强化 FD 制度后取得明显的成效 (见






表 2 2008 － 2014 年日本实施英文授课的大学数占比情况
年份
本科阶段 研究生阶段
国立 公立 私立 比例 国立 公立 私立 比例
2008 年 44 24 122 26． 3% 62 18 91 28． 8%
2009 年 47 24 123 26． 5% 65 19 85 28． 2%
2011 年 47 21 154 30． 1% 69 19 94 29． 6%
2012 年 50 27 164 32． 4% 68 19 100 30． 5%
2013 年 59 29 174 35． 5% 71 20 105 31． 8%
2014 年 59 28 187 37． 1% 69 25 110 33． 2%
注:2011 年日本发生大地震，受此影响，文部科学省并未统计 2010 年相关的教学数据。
数据来源:日本文部科学省．大学における教育内容等の改革状況について ［EB /OL］． ［2017 － 05 － 30］． http: / /www． mext．






































































资源来源:Ｒecommendation on the Ｒecognition of Joint De-
gree ［EB /OL］． ［2017 － 09 － 05］． http: / /www． aic． lv /bolo-

































































































































［2］Knight J． Joint and Double Degree Program-
mers:Vexing Questions and Issue［Ｒ］． London:The Ob-
servatory on Borderless Higher Education，2008:5．
［4］文部科学省．中央教育審議会大学分科会大
学院部会審議まとめ参考資料［EB /OL］．［2017 － 10
－ 11］． http:/ /www． mext． go． jp /b_menu /shingi /chou-






ム構築に関するガイドライン［EB /OL］．［2017 － 10
－ 11］． http:/ /www． mext． go． jp /b _ menu /shingi /
chukyo /chukyo4 /houkoku /1353907． htm．
［6］文部科学省高等教育局大学振興課大学改
革推進室．平成 26 年度の大学における教育内容等
の改革状況について(概要) ［EB /OL］．［2017 － 10 －
11］． http:/ /www． mext． go． jp /a _ menu /koutou /











［11］厚生労働省． 平成 28 年(2016)人口動態
統計の結果［EB /OL］． ［2017 － 10 － 11］． http:/ /
www． mhlw． go． jp / toukei / saikin /hw / jinkou /geppo /nen-











改革状況について(平成 26 年度) ［EB /OL］．［2017
－ 10 － 11］． http:/ /www． mext． go． jp /a_menu /koutou /
daigaku /04052801 /_ _ icsFiles /afieldfile /2017 /09 /06 /
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